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Київ – 2017 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
Світлана Барабаш, канд. наук із соц. комунікацій, вчений секретар 
Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
голова Секції з адвокації Української бібліотечної асоціації 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», член Президії Української бібліотечної 
асоціації 
Марина Друченко, заступник директора Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з наукової роботи 
Світлана Зуєва, заступник директора Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з бібліотечної роботи 
Олена Кобець, завідувач відділу Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Євгенія Кулик, канд. наук із соц. комунікацій, завідувач відділу 
Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доцент Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», виконавчий директор Української бібліотечної асоціації 
 
Офіційний партнер - Goethe-Institut в Україні 
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11 грудня (понеділок) 2017 р. 
Місце проведення 
Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37–Л 
Студентський простір Belka, ІІІ поверх 
 
9.00 – 10.00  Реєстрація учасників семінару 
 
10.00 – 10.30  Відкриття семінару, вітання учасників 
Михайло Ільченко, доктор техн. наук, професор, академік Національної 
академії наук України, проректор з наукової роботи Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 
Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доцент, директор Центру неперервної 
культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, президент Української бібліотечної асоціації 
Беттіна Венцель, керуюча відділом «Інформація та бібліотека» Goethe-
Institut в Україні 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 











10.30 – 12.30  Перша сесія 
Модератори 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, член Президії Української бібліотечної асоціації 
Світлана Барабаш, канд. наук із соц. комунікацій, вчений секретар 
Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, голова Секції з 
адвокації Української бібліотечної асоціації 
 
Open Science – the New Paradigm for Research and Education = Відкрита 
наука – нова парадигма для досліджень та освіти 
Андреас Дегквіц, доктор наук, професор, директор бібліотеки 
Університету ім. Гумбольдта, Берлін, Німеччина 
 
Від Візії через Цінності до Стратегії: нові виміри культурно-ресурсного 
Центру Шептицького Українського католицького університету як 
сучасної бібліотеки 
Олег Яськів, доктор техн. наук, директор Центру Митрополита Андрея 
Шептицького Українського католицького університету, Львів, Україна 
 
Змінитися не можна зупинитися: впровадження процесу стратегічного 
управління в Бібліотеці КПІ 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, член Президії Української бібліотечної асоціації, Київ, Україна 
 









14.00 – 15.30  Друга сесія 
Модератори 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доцент КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
виконавчий директор Української бібліотечної асоціації 
Євгенія Кулик, канд. наук із соц. комунікацій, завідувач відділу Науково-
технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 
Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького 
університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших 
перспектив 
Олег Сербін, доктор наук із соц. комунікацій, директор Наукової бібліотеки 
імені М. Максимовича Київського національного університету України імені 
Тараса Шевченка, голова Секції університетських бібліотек Української 
бібліотечної асоціації, Київ, Україна 
Максим Ситницький, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту 
інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного 
університету України імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 
 
«Живе Знання» як ідея і концепція розвитку 
Олена Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соц. комунікацій, завідувач 
кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, член Президії Української бібліотечної асоціації, Київ, Україна 
 
Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. 
Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України (2017-2026) 
Лариса Березівська, доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України, директор Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського НАПН 
України, член Президії Української бібліотечної асоціації, Київ, Україна 
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Про стратегію розвитку мережі університетських бібліотек Казахстану на 2018-
2020 рр. 




15.30 – 16.00  Перерва на каву 
Читальна зала №1, ІІІ поверх 
 
16.00 – 17.30 Майстер-клас «Визначення місії сучасної 
бібліотеки» 
Тренер 
Марина Маслова, керівник Executive MBA kmbs, Києво-Могилянська 
бізнес-школа, Київ, Україна 
Хто є клієнтами вашої бібліотеки? Які цінності ви для них створюєте? Як 
визначити ключового клієнта та збалансувати ресурси? На ці та інші 
питання ми шукатимемо відповіді на майстер-класі з визначення місії 
бібліотеки. Майстер-клас буде корисним для амбітних команд бібліотек, 
яким потрібні зміни вже й зараз! 
 
18.00 – 19.00  Дружня вечірка 
Читальна зала №1, ІІІ поверх 
 
19.00 – 20.00  Виступ гурту NAILERY 






12 грудня (вівторок) 2017 р. 
Місце проведення 
Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37–Л 
Студентський простір Belka, ІІІ поверх 
 
9.30 – 11.30 Круглий стіл випускників програми kmbs 
«Стратегії розвитку для бібліотекарів» 
Модератор 
Марина Маслова, керівник Executive MBA kmbs, Києво-Могилянська бізнес-
школа 
 
Реалізація проекту «Юні науковці-агенти позитивних змін в Україні» 
Анна Венідиктова, провідний бібліотекар Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, Київ, Україна 
 
Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади: здобутки і 
проблеми 
Світлана Кравченко, головний бібліотекар методичного відділу 
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Київ, Україна 
 
Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень: ідея в дії 
Марина Друченко, заступник директора Науково-технічної бібліотеки 





11.30 – 12.30  Стендові доповіді 
Місце проведення 
Читальна зала №2, ІІІ поверх 
 
Клієнти та ціннісна пропозиція бібліотеки 
Лілія Борисенко, бібліограф ІІ категорії наукової бібліотеки Київського 
національного університету культури і мистецтв, Київ, Україна 
 
Розроблення та реалізація стратегії розвитку бібліотеки 
Аліна Голенко, заступник директора відділу з розвитку та дистрибуції 
зарубіжної преси в Україні ТОВ «Смарт Прес Україна», Київ, Україна 
 
Бібліотека - новий подих 
Наталія Гришина, директор Красноградської районної бібліотеки, 
Красноград, Харківська область, Україна 
 
Шкільна бібліотека: стратегія розвитку 
Оксана Матвійчук, канд. пед. наук, доцент Київського університету імені 
Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти, Київ, 
Україна 
 
Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних 
закладів 
Наталія Ніколаєнко, канд. наук із соц. комунікацій, директор бібліотеки 
Харківського  національного технічного университету сільського 





Місія та цінності бібліотеки 
Лариса Харчук, директор комунального закладу «Централізована 
бібліотечна система» Житомирської міської ради, Житомир, Україна 
 
Візія, цінності та місія сучасної бібліотеки 
Ольга Шапчиць, провідний бібліотекар наукової бібліотеки Київського 
національного університету культури і мистецтв, Київ, Україна 
 
12.30 – 13.00  Заключна сесія 
Модератори 
Марина Друченко, заступник директора Науково-технічної бібліотеки 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Олена Кобець, завідувач відділу Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 
Підведення підсумків семінару 
13.00 – 14.30  Перерва на обід 
 
14.30 – 15.30 Екскурсії Бібліотекою КПІ 
Місце зустрічі – вестибюль бібліотеки, І поверх 
 
16.00   Від'їзд учасників 
 
Впродовж роботи семінару – виставка книжкової продукції 
українських видавництв 
Місце проведення 
Хол ІІІ поверху 
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